





Development of nursery plant production system by tissue 
culture on vegetative crops 
Asparagus書Chineseyam (Tsukuneimo) 
and Japanese shallot (Wakegi) 
Hiroyu主iKohmura 
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